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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﻮﻳﻪاﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻊ ﻧﻮﻳﻦ داروﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﻦ رو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روي ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑ. ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 mussagraS)ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ و آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﺷﻴﺮﺷﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻮس وﻟﮕﺎرﻳﺲ،  3ي ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر روي ، ﺟﻤﻊ آور(snecsecualg
ﻋﺼﺎره . ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا و 
اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ دو روش . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ  84ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﻃﻲ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻋﺼﺎره
. اﻧﺘﺸﺎر در آﮔﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﺴﻚ و روش رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ . اﻣﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ آن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﺎري ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ داﺷﺖ
ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻮس وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﺮﺷﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ، وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا، اﻳﺸﻴ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚدر ﺳﺎل
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻣﺪن ﺳﻮﻳﻪ
 ﺿﺪ ﻣﻮاد ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻣﺮوزه. آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﺮم ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي و زاد ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﺼﻮص
  (.1931ﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻃﺎ)اﺳﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي
زي و درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي روي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺪرت ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ (. 1102 ,.la te nannavinaM)ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻳﻦ داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ
درﺧﺸﺶ و )ﻛﻪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارﻧﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺟﻠﺒﻚ(. 0931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﺎي ي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻓﻠﻮر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ
ﻫﺎ و اﺣﻲ ﺟﺰر و ﻣﺪي اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ در ﻧﻮدرﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع آن
. درﻳﺎﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﺟﻨﮕﻞﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  (.4831رﺑﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اي ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره
ﭘﺮ ارزش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داراي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺎ، ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا و دارو ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪﺟﻠﺒﻚ
 ,racelreV & raklagrahD؛ 7731رﻳﺎﺣﻲ، ) ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ,.la te magayanillaV ;9002 ,.la te anahcolusajaR ;9002
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ(.  0102 ,.la te avatsavirS ;9002
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ، ﻓﻴﺒﺮ و 
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻚ. اﻧﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ، آراﻳﺸﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻏﺬا ﻣﻲ
(. 9002 ,.la te alantoK ;9002 ,.la te nahtanijnaloK)
ي داﺷﺘﻦ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﺟﻠﺒﻚ
آﮔﺎر، ﻛﺎراژﻳﻨﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت داراي ارزش و اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي 
(. 1102 ,.la te anajnaK ;7002 ,.la te niksaT)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزي، ﻧﺴﺎﺟﻲ، رﻧﮓ ﺳﺎزي، ﺗﻬﻴﻪ 
ﻜﺎﺳﻲ، ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داروﺳﺎزي ﻫﺎي ﻋﻓﻴﻠﻢ
ﻫﺎ، ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻗﺮصو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ دﻧﺪان و در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻫﺎي داروﻳﻲ، ﻗﺎﻟﺐﺷﺮﺑﺖ
 & narhdalaK)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت (. 9991 ,lamurepailaK
ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮات آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ، 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ از ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻲ
؛ درﺧﺸﺶ و 4831رﺑﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ داروﻳﻲ ﺗﺒ
 ,.la te naramuK ;1102 ,.la te anajnaK؛ 0931ﻫﻤﻜﺎران، 
 ;6002 ,.la te rimesnaB ;3002 ,nppariaV ;0102
 ;9002 ,.la te magayanillaV ;9002 ,.la te anahcolusajaR
 ;9002 ,.la te nahtanljnaloK ;9002 ,.la te jaH-lA
 ;5002 ,.la te yruhduohC ;1002 ,.la te lav led elaznoG
 ,.la te legnE ;7002 ,.la te niksaT ;6002 ,.la te yenuT
  (.6002
ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﺒﻚﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اي ﻣﻲﻗﺎرﭼﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺿﺪ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻠﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺼﺎره ﺳ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎص ﺳﻠﻮﻟﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ داروﻫﺎ در ﭘﺮوژه
؛ زﻧﺪي و 0931درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺷﻮﻧﺪ آﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ,.la te jaH-lA ;6002 ,.la te rimesnaB ؛5831ن، ﻫﻤﻜﺎرا
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ(. 5002 ,.la te yruhduohC ;9002
ﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوري آن
(. 1102 ,.la te nannavinaM)ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
ﻫﺎ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺟﻠﺒﻚﺑﺮرﺳﻲدر 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻮل، ﺗﺎﻧﻦ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻼووﻳﻦ، اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  (. 9002 ,.la te alantoK)
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻠﺒﻚ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﭼﺎﺑﻬﺎر اي و ﺟﻠﺒﻚﻫﺎي ﻗﻬﻮهﺟﻠﺒﻚ
ﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺳﺎل ﻫﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ . ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
روي ﺧﻮاص زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺮوف ﺳﻮاﺣﻞ ، از ﺟﻠﺒﻚاي ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮمﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٥١
 
ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز درﻳﺎ ﻳﺎ ان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ از ﺳﺎلﺟﻨﻮب اﻳﺮ
اي ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه. اي ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪﺻﺨﺮه
 ﻛﺸﻮر، اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ روﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
  (. 1731؛ ﻛﻴﺎﻧﻤﻬﺮ، 7831ﻓﺮﺑﻮدﻧﻴﺎ، )
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي 
 5ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻠﻴﻪ  snecsecualg mussagraS
 succocolyhpatS ,senegotyconom airetsiLﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 oirbiV ,siragluv suetorP ,iloc aihcrehcsE ,suerua
   .ﺑﻮد  earelohc
  
 ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
از ) snecsecualg mussagraS ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه اي
اﺳﻔﻨﺪ  91دي ﻣﺎه اﻟﻲ  51ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ( atyhpoeahPي ﺷﺎﺧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم  3از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر در  0931ﻣﺎه 
  (.1ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 1ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻃﻮل
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﺗﺎ ﺧﺸﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  )mK( ﭼﺎﺑﻬﺎر
درﻳﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﭼﺎﺑﻬﺎر  ﺗﺎ
 )mK(
  ﻛﻞ ﺳﺎﺣﻞﻃﻮل 
 ﺻﺨﺮه اي 
  )mK(
ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ 
ﺻﺨﺮه اي ﻣﻮرد 
  )mK( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  1/2  2  06  06  16 °  11 '  52 °  80 '  ﺮﻳﺲﺑ  1
  1/591  1/5  21  21  06°  54 '  52 °  41 '  رﻣﻴﻦ  2
  1/5  3  -  -  06 °  93 '  52 °  71 '  درﻳﺎ ﺑﺰرگ  3
  
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻛﻴﺴﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
داري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺎ ﻧﮕﻪﻛﻤﻲ آب درﻳ
. ﺷﻴﻼﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻘﺪاري از ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري  4ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در دﻣﺎي درون ﻛﻴﺴﻪ
  .ﺷﺪ
و ﻣﺎﺳﻪ و ﺟﺎﻧﺪاران اﭘﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎري ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻸ ﺷﺴﺘﻪ و از ﺷﻦ اﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ
ﺳﭙﺲ درون آب ﻣﻘﻄﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻼح آن ﺧﺎرج . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺳﭙﺲ درون آون ﺑﺎ . ﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮدد و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آب آن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ روز ﺧﺸﻚ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب  06دﻣﺎي 
  (.0931درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻸ ﭘﻮدر ﺷﺪﻧﺪ 
 - درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ 01ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻏﻮﻃﻪ وري ي از ﺟﻠﺒﻚﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮ
ﻫﺎي آب و اﻟﻜﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل
ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ  02ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا 
ﻣﻴﻠﻲ  002ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  052ارﻟﻦ 
ﺑﺮاي )ﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻴﻠ 002و ( ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ)ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل 
 84ﻫﺎ اﻓﺰوده و ﭘﺲ از ﺗﻜﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ آن( ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ  61ﻫﺮ . ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻪ داري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ارﻟﻦ ﺑﻪ  52ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺻﺎف و ﻣﺎﻳﻊ ﺻﺎف ﺷﺪه در  1وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  05ﮔﺮ ﭼﺮﺧﺎن ﺗﺤﺖ ﺧﻼء در دﻣﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ 
  (.0102 ,.la te avatsavirS) ﮔﺮاد ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺳﻮﻳﻪ
 suerua .Sو ( 3611CCTP)  senegotyconom .Lﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ 
 ،(3671CCTP) iloc .Eﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي (1341CCTP)
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ( 2811CCTP)  siragluv .P
از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم   earelohc .V وﺑﻮد ﻫﺎي اﻳﺮان ﻗﺎرچ و ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺗﺎﻳﻴﺪي ﻋﻠﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ . ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ( آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮامﺗﺴﺖ )ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
روش اﺻﻼح ﺷﺪه اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ و آزﻣﻮن ﻛﻤﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ روش رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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  ...ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎراي در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮهﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ   ﻫﻤﻜﺎرانو  ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 
 ٦١
 
ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﻮنﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
ﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ از ﻛﺸﺖ 0/5ﺑﻴﻮﮔﺮام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در . دﻳﺪﻧﺪﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮ
درﺧﺸﺶ و )ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﻮد  -ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺮآزﻣﻮن
  (. 0931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ )در روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
روي ﻣﺤﻴﻂ ( ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮآب اﺳﺘﺮﻳﻞﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن
ان دارو ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺑﻼﻧﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮآﮔﺎر، دﻳﺴﻚ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و از ﻟﺒﻪ  52ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  52
ﭘﻠﻴﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻨﺲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ دﻗﺖ روي ﺳﻄﺢ آﮔﺎر ﻗﺮار 
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﺼﺎره 02ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ دﻳﺴﻚ( آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ)
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ  03ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ. ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ 02
ﺑﻌﺪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4اﻧﺘﺸﺎر درون ﻳﺨﭽﺎل ﺑﺎ دﻣﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ  73ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻠﻴﺖ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ . ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 42ﻣﺪت 
ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  اﻃﺮاف دﻳﺴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻟﻴﺲ ورﻧﻴﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن از آﻧﺘﻲ (. 0931درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، )
( 01MG)و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ( 03N)ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
اﻋﺪاد داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻴﺰان آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ( )ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ)
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در اﻳﻦ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﻳﺎ واﺣﺪ در دﻳﺴﻚ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده
 3ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ ﺑﺎ آزﻣﻮن
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎرهﺑﺎزدارﻧﺪه از روش رﻗﺖ
ﺗﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده  9ي ﻳﻚ ﺳﺮي ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻫﻔﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي رﻗﺖ. ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  9ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ. ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد
ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره . ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﻴﻠ 1ﻣﻴﻜﺮون، ﻣﻘﺪار  0/22ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻮژن ﻛﺮدن آن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  1ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ  2ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻤﻮژن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
دور  7ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره  1اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و  7ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻴﺘﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟ 01ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ، ﻟﻮﻟﻪرﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ 
ﻛﺸﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه، ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻛﺸﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ 
( رﻗﻴﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ 1/005ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  0/5ﺷﺪه ﺑﺎ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  73ﻫﺎ در دﻣﺎي ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻟﻮﻟﻪ. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺪورت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻋﺖ، ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻟﻪ 42و ﺑﻪ ﻣﺪت 
اي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪورﺗﻲ در آن دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪآﺧﺮﻳﻦ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻪ . ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ 3ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف  Tآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آزﻣﻮن 
 -ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺷﺎﭘﻴﺮو. ﻫﺎ از آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻠﻚ و ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻟﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪوﻳ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 81 SSPSاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ روش اﻧﺘﺸﺎر دﻳﺴﻚ ﻋﺼﺎره
اراﺋﻪ  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲآﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  senegotyconom .Lﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
ﺑﺎ   .S snecsecualg ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از  9/70 ± 0/970ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻫﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋ. ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
در ﺻﻮرﺗﻲ   )50.0≤P ,566.9=t(ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ داﺷﺖ 
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ از ﺧﻮد 
ﺑﻴﻦ  يﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار. )50.0>P ,152.2=t( ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﺄﺛﻴﺮ 
و   )50.0≤P ,519.9-=t(اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اروﺋﻮس و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 ,179.7-=t(ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ . )50.0≤P
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﻧﻴﺰ  ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
 ,448.01=t(داري را ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد 
  . )50.0<P
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻴﭻ ﺗĤﺛﻴﺮي روي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻋﺼﺎره 
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ آن ﻫﻴﭻ ﺗﺄﺗﻴﺮي ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻮس وﻟﮕﺎرﻳﺲ از ﺧﻮد 
  . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
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 ٧١
 
 ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ   )DS±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ : 2ﺟﺪول
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد روي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢو آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ( snecsecualg mussagraS)
  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﺳﻴﻦ  ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ  ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ  ﻫﺎﺑﺎﻛﺘﺮي
 8/13 ± 0/1a  6/57 ± 0/5b  *-  9/70 ± 0/970a  senegotyconom airetsiL
  01 ± 0/2a  -  -  6/56 ± 0/55b  suerua succocolyhpatS
 -  01/58 ± 0/55a  -  7/58 ± 0/53b  iloc aihcrehcsE
  -  7/52 ± 0/51  -  -  siragluv suetorP
  7/4 ± 0/1b  -  -  8/8 ± 0/2a  earelohc oirbiV
  ﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﻧﺎم در ﻫ. ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ *ﺗﻜﺮار اﺳﺖ،  3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
  
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﻮن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺪورت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻛﺪورت ﻧﻴﺰ 
ﻛﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻛﺸﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي داراي ﻛﺪورت ﻛﺎﻫﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻳﻦ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 .ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ ﻋﺪدي ﮔﺰارش ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  
  ﺑﺤﺚ 
ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ را ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ، (snecsecualg mussagraS)
ف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮ . ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ داﺷﺖ
  . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻮس وﻟﮕﺎرﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  magayanillaVﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  iithgiw mussagraSﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  suerua succocolyhpatSﺎﻛﺘﺮي روي رﺷﺪ ﺑ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ 
در اﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ داﺷﺖ 6/56 ± 0/55اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 
 ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ و روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي آن را ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖﻣﻮرد ﻣﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺛﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 0102 ,.la te xoC)
          در ﻋﺪم رﺷﺪ ﮔﻠﺴﻴﺴﻨﺲﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم 
ﺑﺎ  suerua succocolyhpatSو  iloc aihcrehcsEﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﺑﺮروي ﺧﻮاص ﺿﺪ ( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  nannavinaMﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
 اي ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻧﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮهﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻠﺒﻚ
 
 
 muirrenetﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ در ا. ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد
 ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻮس ﻫﻢ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ دارد در  mussagraS
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺪم رﺷﺪي ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻢ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮع ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻫ. ﺟﻠﺒﻚ و ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ را ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ
. ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺑﻨﺰن ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ( 6691)و ﻫﻤﻜﺎران  ladaN
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ( 4891)و ﻫﻤﻜﺎران  hkeraP. ﻛﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﻮﻧﻲ و اﺗﻴﻞ اﻟﻜﻞ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ( 7891) avatsavirSو  llesoR. دارﻧﺪ
اﺳﺘﻮﻧﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ، دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ، ﻣﺘﺎﻧﻮل و اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
اي ﻛﺎﻧﺪا را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻗﻬﻮه
 oaRو  yrtsaS. ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ
 ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺑﻨﺰن، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده( 4991)
ﺗﺮي ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﻮي
ﻫﺎي اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ( 0931)درﺧﺸﺶ و ﻫﻤﻜﺎران . دارد
 muilofitsugna mussagraSو  airedys acineruaLدرﻳﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
ﺑﺮرﺳﻲ از دو روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي  در اﻳﻦ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ( آﻟﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﺮﻣﻲ)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
. ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره آﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﻴﺶ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و 
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻼف روش
ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺧﺸﻜﻲ زي، اﻧﺠﺎم ﺗﻴﻤﺎر 
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  ...ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎراي در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮهﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ   ﻫﻤﻜﺎرانو  ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ 
 ٨١
 
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ را از 
ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮ اﻳﻦ . ر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره در اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎ
اﺳﺎس ﻋﺼﺎره ﺑﺪون ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ 
ﻣﻮرد ( ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﺮاث)ﻣﻴﻜﺮون و اﻣﺘﺰاج ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ  0/22
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
. ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻨﻲ
ﻦ اﺳﺎس در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻋﺼﺎره ﺑﺎ روﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺮ اﻳ
از روش ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﺗﺤﺖ ﺧﻼء اﻧﺠﺎم 
  .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒ
ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺘﻮژﻧﺰ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻛﻠﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي آﻧﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻣﻲ
ﺷﻮد اﻧﻮاع ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و اﺳﺘﻮن در ﻓ
  . ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ ﺳﻴﻔﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ 
ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ دور ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت آب
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و داﻧﺸﮕﺎه درﻳﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ 
ت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و آوردن ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎ
  .داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
    
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
و  .ﻳﮕﺎﻧﻪ، و ،.اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، م ،.ﻳﻮﺳﻒ زادي، م ،.درﺧﺸﺶ، ب
- ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ .0931، .دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، ع
 mussagraS و eairedyns aicneruaL ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻃﺐ . ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻋﻠﻴﻪmuilofitsugna
 71-22. ﺎرسﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓ - ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ. ﺟﻨﻮب
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Abstract 
The widespread uses of antibiotics have been resulted in resistant strains of microorganisms 
and increasing of worldwide antibiotic resistance. Thus the investigations on new natural 
antibacterial agents as new drugs are important. According to the previous researches, some 
multicellular marine algae have significant antibacterial properties. In the present study, 
antibacterial effects of organic and aqueous extracts of Sargassum glaucescens (collected 
from Chabahar’s coast, Oman Sea, Iran) were tested on three strains of Gram-negative 
bacteria: E. coli, Proteus vulgaris, Vibrio cholerae and two strains of Gram-positive bacteria: 
Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus. Extractions were obtained by immersion 
method after 48 hours. Antibacterial effects were investigated by the disk diffusion method 
and serial dilutions in tube to determine the minimum inhibitory concentration.  The ethanolic 
extract showed the largest impact on the L. monocytogenes with significant difference than 
that by the neomycin. Yet, the aqueous extract showed no effects. Ethanolic extract of algae 
had no effects on the Proteus vulgaris. 
The results of present study demonstrated that Ethanolic extract of S. glaucescens had reliable 
antibacterial effects against L. monocytogenes, Vibrio cholerae, E. coli and Staphylococcus 
aureus.  
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